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Аннотация. Рассмотрено влияние физико-топологических параметров управляемой микрополосковой
линии, в которой изменение характеристик достигается путем перемещения сигнального электрода над
подложкой, на перестройку эффективной диэлектрической проницаемости и потери электромагнитной
энергии в линии, выраженные в форме комплексной диэлектрической проницаемости. Установлены пути
повышения чувствительности изменения эффективной диэлектрической проницаемости к перемещениям
сигнального электрода и уменьшения потерь. Установлены предельно достижимые характеристики пере-
стройки и потерь. Представленные расчеты коэффициента передачи и эффективной диэлектрической про-
ницаемости согласуются с результатами экспериментов. Результаты могут быть использованы для проек-
тирования управляемых резонансных элементов и фазовращателей с применением электрически управ-
ляемых микроперемещателей, таких как пьезо- и электрострикционных актюаторов или
микроэлектромеханических систем. Благодаря применению инвариантных отношений физико-топологи-
ческих параметров приведенные расчеты пригодны для оценки показателей перестройки и потерь уст-
ройств с микромеханическим управлением в широком диапазоне рабочих частот и с применением широ-
кого спектра материалов.
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ВВЕДЕНИЕ
Несмотря на прогресс в разработке твер-
дотельных компонентов для работы в диапазо-
не СВЧ, исследование и разработка механиче-
ски перестраиваемых элементов СВЧ уст-
ройств не только остается актуальной задачей
[1], но и получает новое качество с внедрением
таких передовых технологий, как микроэлек-
тромеханические системы (МЭМС) [2] и
3D-печать [3]. Управляемые микрополоско-
вые линии (МПЛ) применяются для создания
перестраиваемых устройств СВЧ, таких как
фазовращатели [4] и фильтры [5, 6]. Эти конст-
рукции позволяют достичь перестройки рабо-
чей частоты и фазы в широких пределах при
сохранении, а иногда и с улучшением доброт-
ности, чего нельзя достичь с использованием
твердотельных приборов [7–9].
Принцип действия таких перестраивае-
мых устройств заключается в изменении элек-
трического пути электромагнитной волны, ко-
торое может достигаться как изменением гео-
метрических размеров частей устройств, так и
изменением их эффективных параметров. В
отличие от традиционного способа настройки
и перестройки, последний способ открывает
возможности для реализации перестройки
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